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（2016 年 2 月実施、その結果は本センター編『スモールビジネスの
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 なかでも本年報は、平成 16 年度のセンター創設以降、毎年刊行
され、本年度の第 15 号を以って、最終号を迎えることになりまし
た。これまで 15 年間に 15 号を刊行し、37 人のセンター研究員か
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